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Abstract 
 
Phenomenon to be raised in this research is about “Analysis of csr Program ‘’Peduli 
Kasih’’ to Maintain Corporate Image of PT Indosiar Visual Mandiri”. The purpose 
of this research is to know how Corporate Social Responsibility program can 
maintain the positive corporate image of  PT Indosiar Visual Mandiri, to know the 
sosialization of the program, to know the obstacles the program. The method used in 
this research qualitative and the data collection in this research is interview and 
observation. The results of this research explaining that corporate social 
responsibility program can maintain the positive corporate image, seen from the 
increasing number of donations, achievements that “Peduli Kasih” program 
received and interview result with society who feel the love and caring of the 
program, Peduli Kasih socialization program through social activities and 
publicized through social media, and also obstacles that exist during the program. 
Advice can be given to PT Indosiar Visual Mandiri is to keep maintaining and 
developing the activities of Corporate Social Responsibility PT Indosiar Visual 
Mandiri because it will help the company to keep the good image amongst public. 
(AOWA) 
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Abstrak 
 
FENOMENA yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai Analisis 
Program Corporate Social Responsibility “Peduli Kasih” dalam Mempertahankan 
Corporate Image PT Indosiar Visual Mandiri. TUJUAN PENELITIAN: untuk 
mengetahui apakah program corporate social responsibility dapat mempertahankan 
corporate image yang positif dan mengetahui pelaksanaan sosialisasi program 
tersebut serta hambatan dalam menjalankan program corporate social responsibility 
tersebut. METODE PENELITIAN: kualitatif. METODE PENGUMPULAN 
DATA yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. 
HASIL PENELITIAN menjelaskan bahwa program corporate social responsibility 
“Peduli Kasih” dapat mempertahankan corporate image dilihat dari jumlah 
sumbangan yang terus meningkat, penghargaan yang diraih oleh Peduli Kasih serta 
hasil wawancara dengan masyarakat yang merasakan langsung program Peduli 
Kasih, sosialisasi program Peduli Kasih melalui bakti sosial dan dipublikasikan 
melalui social media, serta hambatan yang dialami selama menjalankan program 
Peduli Kasih. SARAN kepada PT Indosiar Visual Mandiri agar divisi Public 
Relations tetap dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan dan 
membangun kerjasama dengan perusahaan bear lainnya agar program CSR terus 
berkembang.(AOWA) 
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